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Abstract：Ethnic Chinese have been playing an important role in the economic growth of Singapore，the only
Southeast Asian country where ethnic Chinese account for the vast majority of the total population.This thesis focuses
on the development of Chinese corporations in Singapore after the Southeast Asian financial crisis，analyzing on the





























东南亚纵横 AROUND SOUTHEAST ASIA 2011．7
摘要：新加坡是东南亚各国中华族人口占绝大多数的国家，华人经济在新加坡经济发展过程中一直有着























































速扩大。根据《亚洲周刊》2008 年全球华商 1000 强排
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资料来源：根据 1999 年《亚洲周刊》国际华商 500 强、















































































































































极作用。2008 年《亚洲周刊》进行的全球华商 1000 强
排名中，新加坡共有 40 家华人企业集团入选，这 40
家新加坡华人集团的资产总值达 3416.44 亿美元，销
售额为 656.69 亿美元。与 2000 年入选国际华商 500
强中新加坡 55 家华人集团资产总值（504.4 亿美元），
市值（517.9 亿美元），销售额（123.5 亿美元）相比，
2008 年新加坡 40 强华人企业集团资产总值和销售
额分别是 2000 年入选国际华商 500 强 55 家华人企




银 行 业 大 华 银 行 有 限 公 司 （United Overseas Bank
Limited）总资产为1160.8亿美元；华侨银行有限公司





整理列出了 1999 年和 2008 年两个年度《亚洲周刊》
中新加坡排名前十大华商上市公司，对 1999 年国际
华商 500 强十大华商企业与 2008 年全球华商 1000
强中新加坡前十大华商企业进行比较。1999 年新加
坡前十大华商企业集团总资产为 1135.5 亿美元。时
隔 9 年之后，在 2008 年新加坡前十大华商企业的资
产总值规模已经跃增到 3002.8 亿美元，约为 1999 年
的 3 倍。通过对 1998 年、2008 年两个年度的新加坡





是大华银行有限公司（United Overseas Bank Limited）、
华侨银行有限公司 （Oversea-Chinese Banking Corpo－
ration Limited），都属于新加坡银行业的华人企业集
团。进入 1999 年前 10 位的还有出版行业的新加坡报
业控股（Singapore Press Holdings Limited），以及房地
产业的城市发展有限公司 （City Development Limit－
ed），食品加工行业的亚洲食品（Asia Food & Properties
Limited），制造业领域的创新科技有限公司（Creative
Technology Limited）和创业制造集团（Venture Manu－






表 1 2008 年新加坡十大华商企业排名情况 （单位：百万美元；%）












亿美元，305.97 亿美元。在 2008 年二者的资产总值达
到了 1158.57 亿美元，1160.84 亿美元。分别比 1999
年增长了 3.43 倍、3.8 倍。这主要由于在 1997 年亚洲
金融危机后，新加坡加快了银行业的重组与改革，从








2006 年新加坡共有 45 家华人企业集团入选该年度
的国际华商 500 强排行榜，入选的 45 家华人企业集
团总市值达 763.22 亿美元，占国际华商 500 强总市
值的 8.5%。相对于 1999 年国际华商 500 强中进入排
行榜的 67 家新加坡华人企业集团 （股票总市值为
633.24 亿美元，占比为 11.17%）来讲，在国际华商 500
强中的占比略有下降。但是从东南亚地区其他国家华
人企业集团横向比较来看，2006 年马来西亚、菲律
宾、泰国、印度尼西亚 4 国进入 500 强的华人企业集
团数都少于新加坡。4 国的入选华人企业总市值和占
比情况分别为马来西亚 430.99 亿美元（4.8%），菲律





































































































笔者注：大华银行于 2001 年兼并华联银行，星狮集团前称为花莎尼集团。1999 年名次指在 1999 年国际华商 500 强排名，
2008 年名次指在 2008 年全球华商 1000 强排名名次。
































































进入 20 世纪 90 年代以来，新加坡华人企业集团
不断向经营领域多元化和经营地区国际化发展。2007
年新加坡国际 100 强企业的海外营业收入达到 1730







占新加坡国际 100 强企业的海外营收不到 2%，但是
新加坡华人企业在这些地区投资增长非常迅速，因
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2006 年年底，丰益公司以 27 亿美元通过益海集团合并嘉里
粮油，嘉里粮油的掌门人郭孔丞为郭鹤年之子，此举有效整
合了嘉里粮油和益海集团两个集团的资源。
⑥2009 年 11 月益海嘉里集团赴厦门大学招聘期间，笔
者对益海嘉里集团招聘组负责人秦经理进行采访，并根据益
海嘉里集团招聘宣传介绍视频资料整理所得。













产量扩大到30万百升（hectolitres）。同时于 2008 年 3
月在老挝投资 4900 万新元建新酒厂，预计第一年产




市场。目前，亚太酿酒公司在 12 个国家拥有 30 个酿
酒厂，未来亚太酿酒公司仍将眼光放在新兴市场。
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